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DEL MINISTERIO DE MARINA
•
\LEYES.
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(llanto al régimen de tramitación de las cuentas y ex
dientes de reintegro cuyo examen y fallo correspon
de al Tribunal de Cuentas.—Páginas 974 y 975. .
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Los Decretos-Leves. de veinticinco de octubw de n‘il novecientos cuarenta 'y seis y treinta y uno
enero de mil novecientos cuarenta y siete, el Decreto de catorce de febrero y la Ley de veintitrés de
diciembre del mismo año, iniciaron la reorganización del Tribunal de Cuentas, y* reintegrado .er su
mayor parte el personal de los escalafones de este Organimo ,al servició del Mismo, el Pleno .del Trj
bunal de Cuentas, al dar comienzo a su actuación, propone algunas reformas esenciales en _cuanto
régimen de tramitación de las cuentas y expedientes de reintegro que el Gobierno ha estimado debía
acoger mediante la presente disposición.
Se procura en ella subvenir a una necesidad imperiosa de estos tiempos : la simplificación de trátut.
tes. Hoy más que nunca, dado el cúmulo de servicios administrativos que. aumentan de día en día
el ahorro de actuaciones tiene que ser aspiración de toda reforma burocrática. El Tribunal prfcisl
modernizarse en ese respecto Si ha de responder a las exigencias crecientes de la labor que al mismo
se impone por d aumento de la gestión estatal y su repercusión en el contenido y número de ctstein,.tas. Con la legislación hasta ahora vigente en el Tribunal de Cuentas, la aprobación de la más
'-S
cilla de éstas requiere la intervención de numerosos funcionarios y una Qrolija tramitación hasta
gar al Tribunal colegiado de una ala que la falla.
El sistema se varía substancialmente, atribuyendo tan sólo - a las Salas aquellas cuentas cuya iiw
portancia lo requiere, dejando las demás sometidas al fallo unipersonal de los Ministros, previa la pro.
puesta del Censor y la conformidad del Censor Decano. Ello se estima garantía suficiente de acierto,
Se abreviará el trámite sin pérdida (ie la garantía y todo con n.lira a la mayor rapidez y eficacia.
De otra parte, por lo que se refiere a los expedientes de reintegro, la dualidad de procedimientos
en los casos de alcances, desfalcos y malversaciones de fondos del Estado, dualidad que, en general
está justificada y la legalidad vigente establece, para san'cionar mediante el procedimiento gubermtive
las- faltas administrativas de los funcionarios y resarcir al Estado del dairb con el expediente ¿útil•
nistrativo-judicial de reintegro, carece de práctica finalidad 'en los casos en oue por la escasa cuantl
del descubierto, el costo y trabajo a que obligue esa dualidad de procedimiento no resultase coni.
pensado con el reintegro a obtener.
Tal sucede en la mayor parte de los alcances que se producen en los servicios de Correos y Te.
lecomunicación, que, en general, podrán discriminarse y fallarse con el doble Objeto de la deelaraciótl
de la responsabilidad administrativa y la de reintegro en unas solas actuaciones, si bien respetando
ambas. jurisdicciones : la gubernátiva y la del Tribunal de Cuentas, conservando éste su jurisdiecióri
por lo que a la exigencia del reintegro o absolución del mismo se refiera tan sólo én los
"
recursos dt
apelación que pudieran producirse.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Las cuentas cuyo examen y fallo corresponden al Tribunal de Cuentas, una \e'
examiaadas por el Censor v sometidas al dictamen del Censor Decano, se fallarán por el Ministro dl• .
Tribunal, Jefe de la Sección a que el asunto esté atribuído.
En el caso de que la cuenta hubiese sido objeto de reparo que no implique la sola reclamación dl
documentos, y este reparo fuese superior a cincuenta mil pesetas, el fallo se dictará por la Sala co.
rrespondiente. del mismo Tribunal.
Igualmente se someterá también fa cuenta al juicio- y fallo de la Sala cuando en k apreciación (1
resolución que haya de dictarse en aquélla no hubiere conformidad enfre el Censor, el Censor De+
y el Ministro, Jefe de la Sección, o cuando el Fiscal lo solicitare, a cuyo efecto se- le pas.ará. rela
mensual de los fallos dictados por cada Ministro.
Todo fallo de responsabilidad será motivado; notificándose al responsable y al Ministerio Fiscal
Tribunal .de Cuentas para la interposición, si" procediere, de los recursos que la Ley autoriza.
Artículo segundo.—Los alcances que se produzcan en los servicios propios y peculiares de la Di
rección General de Correos y Telecomunicación, , cuando la cuantía sea inferior a cinco mil pesetas, st
averiguarán y se sancionarán mediante la insirucción, en un solo expediente, de las diligencias gil.
bernativas y de reintegro, corriendo la tramitación, resolucióp y ejecución del mismo a cargo de 101
funcionarios y autoridades de la Administración activa que vienen siendo copipetentes con arreglo a
la
e la
ano
cior,
•
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legislazión vigente para .dicho ramo, los cuales actuarán, a efecto de fa declaración del alcance -y de
sus responsables, así como en la ejecución' del fallo para obtener el reintegro, por comisión del Delega4o.
permanente del Tribunal en _la citada Dirección. ,
Artículo tercéro.—Las, resolu'diones que recaigan en. estas expedientes. podrán ser apeladas ante el
Tribunal de Cuentas, en la parte yelativa a. la declaración: de responsabilidad al reintegro ó absolución
de esta responsabilidad, poi- los funcionarios responsabl¡s de aquél y por el Delegado del mismo Tri
bunal en la Dirección. General del- Correos y. Telecomunicación, cuando a su- juicio así proceda. • .
Artículo cuarto—El Tribunal. de Cuentas própondrá, en el término - cte. :un
"
mes, las disposiciones
reglamentarias pertinentes para el d.esa'rrollo y' mejor apiicaCión del contenido de los anteriores ar
tículos.
'Dala en El lardo a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocbo.
e
(DA.B. O. del Estado 1111111. 200, pág. 3.277.) FRANCISCO FRANCO
Por Ley de seis de noviembre de mil nóvecientos. cuarenta y dos st conc.edió el sueldo regulador
le Cnitán; al ser: retirados forzosamente por edad, a. todgs los Oficiales klél Ejército y de la Guardia
ivil.que llevaran treinta años de- servicio con abonos de campaña .37- ng hubiesen alcanzádo dicho em
pleo. Aceptados sus principios posteriormente el Min7sterio de .Marina, según Ley de-treinta de
dicien.lbre de mil novecientos •cuarenta y tres, se considera oportuno adaptar'los igualmente en cuán- .
o son aplicaTiles al personal dependiente del Ministerio del Aire, por ser ,ello de notoria equidad.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por fas Cortes Españolas,'
DISPONGO
•
Artículo primero. Al- personal de las Ejércitós de Tierra, Mar y Aire y de la Guardia Civil y
Policía Armada que ostente categoría de Oficial y cuente con treinta .años de .servicios con abonos de
.ampafia, .3in haber alcanzado el empleo -de Capitán al corresponderle el retiro
«
forzoso por edad, se le
iplicará corno sueldo regulador para .el señalamiento de sus haberes- pasivos el asignado a dicho emp!eo.
Artículo Segundo,—Unicamente a los efectos señalados en el artículo anterior, pata el. cómputo de
os treinta arios, se les abollará a los referidos Oficiales ,.-uatro años de servicio.
Artículo tercero.—Sobre -el sueldo regulador mencionado se contarán, -a efectos del señalamiento de-
. •laber pasivo, los quinquenios que por arios de servmo disfrute el mencionado personal. ,
Articulo cuarto.—Quedan derogadas las Leyes de seis de noviembre de mil novecientas cuarenta ylos y (le treinta de diciembre de mil' novecientos 'cuarenta y tres, -así como las restantes disposiciones
!n cuanto se opongan al cumplimiento de- la presente.
Dala en El Pardo, a diecisreté de julio de mil •novecientos. cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El artículo cuarto de la Ley de veintitrés de jimio de mil novecientos cuarenta y uno preceptúa•lue para autorizar a la Oficialidad de los Ejércitos a contraer matrimonio es necesario que el interesado
enga cumplidos lveinticinco arios de edad, mas la observancia de tal precepto en el tiempo transcu,-Tido y el haberse resuelto .por Ley de trece de diciembre de thil novecientos cuarenta y tres quz lanayoría de edad de los españoles empiece, a los veintiún años, ha puesto de manifiesto no ser adecuazlo mantener con toda rigidez la precitada condición, sin: (lile, el darla la conveniente flexibilidad impliquelejar desatendidas necesidades orgánicas v las tutelares previsiones a que tal limitación de edad res.)onde •
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las. Cortes Españolas,
DISPONGO
El articulo cuarto de la Ley de veintitrés de junio de mil novecientos cuarenta y uno que-da rejactado en la -siguiente forma:
"No• se concederá' licencia para casarse al personal a quieá afecte esta Ley antes de cumplir losveinticinco arios de d'edad'; no obstante, se podrá at.i.torizar a casarse a quienes sin- haber ticanzado
A
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edad, tengan cumplidos los veintiún años, y estén en posesión del empleo de Capitán o acrediten
modo fehaciente cuentan, en pleno dominio, con fecursos lzdecuados para completar los haberes de el
pitán."
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
(Del B. O. del Estado núm. 200, pág. 3•278•) FRANCISCO FRANG
VIO
La experiencia adquirida desde la publicación de la Ley de diecinueve de febrero de mil novecientol
cuarenta y dos, que creó la Subsecrelariá de la Matina Mercante, ha puesto de manifiesto algunas di
ficultades en lo ,referente a la provisión de vacantes de Prácticos de Puerto en determinados puer1
de menor iniportancia, siendo, por lo tanto, aconsejable dictar las normas del caso para evitar los ID
convenientes con que en la actualidad se tropieza en los concursos que se convocan y recogiendo
propio tiempo lo decretado para el personal de ja \ Reserva Naval en lo concerniente a la pi:oyisión1
estas plazas. o
En su • virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por. las 'Cortes Españolas,
DISPONGO
ArtíCulo único.—Se modifica el artículo trece de la Ley de• diecinucve de febrero de mil noyecier}
tos cuarenta y dos, que creó la Subsecretaría de la Marina Mercante, que quedará redactado con
sigue :
Artículo trece.—Los Prácticos de Puerto conservarán su 'carácter civil, dependiendo jurisdical
nal y orgánicamente del -Iinisterio de .■Tarina.
Las plazas vacantes que se produzcan se cubrirán por concurso entre • Capitanes Mercantes, en1
forma prevista tn su Reglamento, a excepción de las co:respondientes a determinados puertos de int.
no-r 'importancia, a las que podrán aspirar los Pilotos y. Patrones de Cabotaje de primera o segtal
clase, con el orden de preferencia que señala su categoría. cuando al quedar desierto el primer m
curso •(•ue se convoque para cubrirlas se efectúe una segunda convocatoria.
El Lersonal perteneciente a la Reserva Naval tendrá d2recho, absoluto en primera convocatoria
ocupar las plazas de Prácticos de Puerto."
rada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRAN(
La Ley de diecinueve de julio de mil novecientos dieciséis concedió a clan Carmen Cencio y R
dríguez, viuda del que tié Teniente de Navío D. Isaac Pral 'y Caballero, la pensión vitalicia de cinc
mil pesetas anuales, que sería compatible -con las que -las Leyes señalan a las viudas .de los Oficil
de la Marina de Guerra, pensión cuya cuantía fué .aurnentada por otra Ley de . veintiséis de junio d:
mil n,weeientos treinta y seis, - que-, . al mismo tiempo, .1a . declaró intransferible e iilembargable.
Fallecida dicha señora, y vistas las circunstaricias. que _concurren en su hija, doña Carmen
Per
. Cencio, de conformidad lum la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, -
•C, DISPONGO
Artículo único.—Se modifica la Ley de veintiséis de junio de mil novecientos treinta y seis,
en
sentido de que la pen_sión anual concedida por la misma a doña Carmen Cencio y Rodríguez
se hl
transmisible a su hija, doña Carmen Peral Cencio, siendo compatible con cúalquiera otra que Id'
o pudiera percibir.
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANC
(D1 B. O. cid/ Estado núm. 200, pág. 3.289.)
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EFATURA INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Instrvflores. — Se nombra Instructor de la Es
cuela 'k). Suboficiales al Alférez de • Navío (rn) don
Francisco Camacho Dietta,- en relevo del de igual
Juan Bernal Ri,stori, que cesó para otro
estino, a partir (lel 1.° de julio actual. ,
Madrid, 15 de julio de 1948.
El Alm. irante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
xcmos. Sres.
'Sres. ...
• • •
— Se nombra Instructor de la Escuela de Arti
llería al Capellán primero provisional D. Luis Ro
dríguez Sanz, en relevo del de su igual empleo don
Juan Beíando _López, que cesó para otro destino, a
partir del dia 17 de junio último.
Madrid, 15 de julio -de 1948.
1 El Almirante Encargado del Despacho,ALFONSO ARRIAGA.
-Éxernos. Sres. ...
Sres. "../
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
APulantes Instructores. Se nombra Ayudantes
Instructores de la Escuela de Suboficiales a los Bri
gadas de Infantería de Marina D. Isaac González
Vicente, D. Alanuel Vázquez Mendoza, D. Lucas
Morals Díaz y D. Francisco Sánchez -Brenes, en
4.elevo de los de igual empleo D. Vicente Díaz Ga
Ján y D. José Casal Sánchez y de los Sargentos del
1
•mismo Cuerpo D. Francisco Blanco García y don
,.Antonio Macías Cuenca, que cesaron para otros
:destinos, a partir del día 17 de junio pasado.l
Madrid, 15 de julio de 1948.
Excmos. Sres.
.Sres„..
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
• • •
iNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
D.estinos.—Cesa a las órdenes del excelentísimo
señor Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, v pasa destinado al Archivo General de este
Minist-Jrio, el Teniente de la Escala Complementa
da de Infantería de Marina D. júsé Ramón Núñez
Mille.
Ma-lrid, 17 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos.. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Arnrada y de la Jurisdicción Central e Ins
pector- General de Infantería de Marina.
•
■•■■•■■•••■•■
Marinería y Tropa.
Bandas de Música.— Ascen,s-os. Se promueve
con carácter definitivo a las categorías que se ex
presan al personal _dé Músicos que a continuación
se relac.siona. declarado "apto" al finalizar, la pre
paración militar, teórica y práctica, a que estuvo
sometido, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 9." del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas v Tambores de la Armada :
A Músico dc priiine•a clase.
D. Jaime Montes Sánchez.
A Músicos (Jr( tercera clase.
Ricardo Rodríguez López.
Celso Lorenzo Parejas.
A Músico-Educando.
Alejandro Gómez Crespo.
Madrid, 1.7 de julio de 1Q48.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excnws. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
• o
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Nevar Vista la propuesta de
recompensas formulada por el Comandante del bu
que-escuela Juan Sebastián de &cano, y de confor
midad con la misma. vengo en conceder al personal
que -se menciona a continuación la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco: De segunda, Capitán
de Corbeta D. José María Saavedra y Patiño; Ca
pitán 'le Corbeta D. Ricardo Noval Fernández, Ca
pitán de Corbeta D. José Luis Samalea Pérez y al
Comandante Maquinista D. Antonio García Vaca.
De primera, Teniente de Navío D. Alfonso de las
Heras Palacios ; Teniente de Navío D. Marcial Sán
ebez-Barcáiztegui, Capitán de Intendencia D. Angel
Fantova Lasheras, Alférez de. Navío D. Guillermo
de Sal-is Cardenal, Alférez de Navío D. Pedro Fer
nández Melero, Teniente Médico D.iJosé Mateas
Real, Padre Capellán D. Federico Alonso Hernán
1 dez,. Contramaestre_ Leonoldn Co.
Touzas, Mecánico Mayor D. Pascual 1911 gadt
Valls, Electricista Mayor D. Manuel Pedreiro
mos, Escribiente primero D. Cosme de la T
Mallavia y al Auxiliar del C. A. S. T. A. don
tonio Chamorro. De Plata, Cabo primero de Ra
Antonio Bermúdez Villalustre; Cabo primero E
tricista Ventura Lusquiños Cabaleiro, Cabo segit
do Mecánico Arítonio Lago Martínez, Cabo sep.
*do Mecánico Leopoldo Szywra Feriiández,
segundo Sanitario José Parra_García, Cabo
ro Amanuense Francisco Montero Venegas, Mr
nem de segunda Serafín Trecu Aseasiva, Cabo
gundo de Maniobra José A. Quintas Calo, el
Habilitado de Maniobra Angel Paz Vallejo y
Marinero Especialista de -I\ Ianiobra Isidoro
García.
Madrid, 16 de julio de 1948.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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